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一、引言
国际贸易往来与跨境投资促使国家或地区之间通
过签订双边税收协定来协调税收管辖权的冲突，我国
台湾地区是一个外向型的经济体，商品、资本、劳务
的跨境频繁流动每日都在上演，其同样采取与贸易伙
伴国达成双边税收协议 1 的方式来协调解决征税权冲
突，相关实践可追溯到 20 世纪 80 年代。
截至 2017 年 12 月 31 日，我国台湾地区已签订并
生效的综合性双边税收协协议共计 32 个，空运、海运
等专项性双边税收协议 13 个。尽管数量不多，但这些
税收协议在改善投资环境、保护台商利益、促进经贸
交流等方面扮演着重要的角色。本文拟通过对我国台
湾地区对外签订并已生效的综合性双边税收协议进行
研究，旨在对其相关实践、立场及政策有所掌握。由
于两岸税收协议虽签署完成，但尚未生效，故本文所
称“台湾地区对外签订的双边税收协议”系不包含两
岸税收协议，此先予说明。
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二、我国台湾地区双边税收协议的实践与现状
一个国家或地区是否有必要与其他国家或地区缔
结双边税收协定，以及缔结协定数量的多少，在很大
程度上取决于经济的对外开放程度 2。回顾 20 世纪我
国台湾地区的经济发展进程，自第二次世界大战结束
以来，台湾经济大致经历了“50、60 年代恢复与发展
时期”、“70、80 年代繁荣与转型时期”、“90 年代继续
转型与发展时期” 3，从而由落后封闭的殖民地经济，
转变为高度自由化与国际化的外贸导向型经济。随着
对外开放程度的加深，减少跨境投资贸易成本的客观
要求愈发凸显，台湾地区遂开始逐步与经贸伙伴国谈
签双边税收协议。
从静态分布上看，与台湾地区存在双边税收协议
的 32 个国家中，15 个为欧洲国家，8 个为亚洲国家，
4 个为非洲国家，3 个为大洋洲国家，其余两个分属南
美洲与北美洲。就缔约方的国家类别而言，有 19 个是
发达国家，约占总量的三分之二，另三分之一为 12 个
发展中国家与一个转型期经济体 4。
从动态发展上看，1981 年底我国台湾地区与新加
坡签订了第一个双边税收协议，但此后的十几年内再
无相关实践，直至九十年代中期才又先后与九个国家
达成了双边税收安排，依次为印尼、南非、澳大利亚、
新西兰、越南、冈比亚、斯威士兰、马来西亚与马其顿。
随着与欧洲国家之间的经贸往来逐渐频繁，自 2001 年
开始，台湾地区先后与荷兰、英国、瑞典、比利时、丹麦、
匈牙利、法国、斯洛伐克、瑞士、德国、卢森堡、奥地利、
意大利及波兰共 14 个欧洲国家签订了双边税收协议。
除此之外，以色列、印度、泰国、日本以及加拿大也
在本世纪初完成了与我国台湾地区税收协议的谈签。
从上述进程来看，我国台湾地区签订双边税收协
议的实践略滞后于其对外经贸发展的客观状况。并且，
与台湾地区同类型的亚洲竞争者的税收协定数量相比，
截至 2014 年，新加坡有 71 个，韩国有 80 个，而台湾
地区目前仅有 32 个，差距立现。尽管双边税收协定数
量的多少与国际竞争力没有直接关联，但对于投资者
而言，双边税收协定的存在，意味着其在他方的投资
可以免于歧视性的待遇，更直接的是，能够避免被双
重征税，降低投资成本。这也是投资者在评估投资环
境时必然考量的因素之一。
三、我国台湾地区双边税收协议的文本与立场
我国台湾地区双边税收协议主要参照了经济合作
与发展组织颁布的《关于避免对所得和财产双重征税
的协定范本》（以下简称“OECD 范本”），以及联合国
颁布的《关于发达国家与发展中国家间避免双重征税
的协定范本》（以下简称“UN 范本”），并考量双方的
财政、经济及贸易等状况而签订 5。为进一步探究台湾
地区在谈签双边税收协议时对某些特定问题所持立场，
本文选取了台湾地区与其主要经贸国的双边税收协议
文本，就其中差异较大的部分进行分析。以台湾地区
的投资统计为依据，排在前 20 位的国家中有 12 个存
在税收协议，本文即以这 12 个主要经贸伙伴国（见表 1）
与台湾地区的双边税收协议文本作为分析对象。
（一）常设机构及营业利润
    表1   双边税收协议主要国家对我国台湾地区的投资统计6
                                                                                      单位：亿美元
主要国家 核准投资额 占台湾地区侨外投资总额百分比 排    名
荷    兰 296.1 19.05% 1
日   本 197.1 12.68% 4
英   国 91.7 5.90% 5
新加坡 81.61 5.25% 6
马来西亚 30.0 1.93% 9
德    国 28.9 1.86% 10
澳大利亚 18.5 1.19% 12
法    国 10.7 0.69% 15
加拿大 8.43 0.54% 17
泰    国 1.6 0.10% 18
印    尼 1.2 0.07% 19
新西兰 1.1 0.07% 20
合    计 767.2 49.34%
注：①台湾地区核准侨外投资总额为1554.9亿美元；②统计期间：1952年1
月至2017年12月；③统计范围：除中国大陆地区以外的侨外资投资总额。
资料来源：由作者根据我国台湾地区相关统计数据整理。
 2 廖益新 . 国际税法学［M］. 北京 ：高等教育出版社，2008 ：63.
 3 我国台湾地区的经济发展历程可参见彭付芝 . 台湾政治与经济［M］. 北京 ：航空航天大学出版社，2004 ：141-248.
 4 国家类别的划分系参照联合国统计厅的分类，详见 UNCTAD. Word Investment Report 2016[R].New York: United Nations Conference on 
    Trade and Development, 2016.
 5 台湾财政事务管理部门 . 租税协定 [EB/OL]. http://www.mof.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=191&pid=1017，2018-2-28.
 6 数据来源 ：台湾经济事务管理部门统计（投审会）. 业务统计 [EB/OL]. http://www.moeaic.gov.tw/chinese/news_bsAn.jsp，2018-2-28.。
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1. 常设机构条款
现行 OECD 范本及 UN 范本均以一般定义加列举
的方式对常设机构的判断标准进行界定，由于 UN 范
本侧重于扩大来源地国的税收管辖权，故在其文本下
常设机构的范围更广，类型更多。本文选取的 12 个双
边税收协议中，仅与新西兰的协议对常设机构的认定
范围与 OECD 范本一致，其余协议立场均偏向 UN 范
本。与印尼及泰国的协议中常设机构的范围最接近 UN
范本，而与日本、加拿大及荷兰、英国等欧洲国家的
协议则在两范本间采取较为折中的立场。事实上，对
大部分欧洲国家及日本、加拿大而言，我国台湾地区
基本上处于资本输入地的地位，而协议对常设机构认
定范围的条款即决定了台湾地区作为所得来源地能够
享有多少征税权。因此，常设机构条款往往是税收协
定双方博弈的重点，就目前的协议文本来看，台湾地
区就其所得来源地的立场虽有所体现，但保留不足。
除此之外，部分协议还在两范本外有适用于各自
的特别条款，如与新加坡、马来西亚的协议在两范本
列举的一般常设机构场所外，还加入了“农场、种植场、
果树园、葡萄园”，与澳大利亚的协议加入了“农、牧
或林业财产”，与泰国、印度的协议加入了“一人提供
储存设备与他人使用之仓库”，与印度的协议加入了“销
货中心”等等。可见，我国台湾地区在与各国商谈协
议条款时，除参照两范本外，还会视双方投资贸易的
具体情况，纳入有别于其他协议的特殊条款。
2. 营业利润条款
一旦被认定为构成常设机构，所得来源国可就属
于此常设机构的那部分利润征税。对来源国享有征税
权的营业利润范围的确定，OECD 范本采取“实际联
系”标准，即利润范围仅限于一国企业通过位于来源
国的常设机构产生的那部分利润，通过其他途径取得
的利润来源国不得征税。而 UN 范本采用有限的“引力”
标准，即来源国不仅可对归属于常设机构的利润征税，
还可对一国企业虽未通过常设机构，但销售与通过常
设机构销售的货物或商品相同或类似的货物或商品，
或进行的其他与通过常设机构进行的经营活动相同或
类似经营活动产生的利润进行征税。显然，在 UN 范
本下，来源国的征税权有所扩大。此外，两范本的争
议还体现在对于辅助性的活动所产生的利润，OECD
范本认为不应将其归属于常设机构，而 UN 范本则将
此问题交由双边谈判去解决。
本文选取的双边税收协议，除与印尼的协议采取有
限的“引力”标准外，其他协议均采“实际联系”标准，
不仅如此，所有协议都将辅助性的活动产生的利润排除
在常设机构的利润之外。可见，对营业利润的征税权划
分，台湾地区的协议系采 OECD 范本的立场。
（二）投资所得
国际税法意义上的投资所得是指纳税人将其资
产、财产（包括有形或无形的）和技术提供他人使用
而取得的各种所得，主要包括股息、利息和特许权使
用费三种。关于跨国股息所得及利息所得的课税协调，
OECD 范本与 UN 范本均采税收分享原则，只是在特
许权使用费的征税上存在分歧，UN 范本仍采税收分享
原则，而 OECD 范本则认为应由居住国独占征税权。
本文选取的 12 个双边税收协议，对跨境投资所得
的征税权协调均采税收分享原则，即所得来源地享有
部分征税权，但各项的限制税率视不同国家而有所差
异。对投资所得的征税，我国台湾地区基本坚持了所
得来源地的立场。
（三）劳务所得
国际税法上通常将个人所获得的劳务所得区分为
独立个人劳务所得和非独立个人劳务所得两类。在独
立个人劳务所得征税权冲突的协调方面，两范本共同
建议了“固定基地原则”，即若跨国劳务设有固定基地，
则来源国可就属于该固定基地的所得征税 7。除此之外，
UN 范本还规定了未设有固定基地而来源国仍可优先
征税的两种情形，其中一种情形被称为“183 天规则”，
在实践中的运用较广。显然，UN 范本的协调规则相对
于仅采用“固定基地原则”的 OECD 范本而言，更多
地照顾到来源地一方的税收权益。本文选取协议的相
关条款，均采纳了 UN 范本建议的协调规则。
在非独立个人劳务所得的征税权冲突方面，两范
本建议的协调规则相同，故台湾地区税收协议的实践
也相对一致。
总体而言，我国台湾地区双边税收协议的实践系
遵循其推行的政策，即协议文本对 OECD 范本及 UN
 7 2000 年修订的 OECD 范本删除了原范本关于独立个人劳务所得征税协调的固定基地原则条款，但并不影响此前已经生效的税收协定或后续
    协定继续采用固定基地原则。
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范本均有参酌，并视双方的财政、经济及贸易等状况
加以修正或补充。
根据台湾地区经济事务主管部门统计的投资数据 8，
至今我国台湾地区的资本流入量仍大于资本输出量，
其中欧盟是这座岛屿最大的投资者（荷兰、英国、德国、
法国投资总额位列前四）9，故对这些国家而言，台湾
地区更多地处于所得来源地。进而言之，台湾地区在
谈判中应尽可能地扩大来源地的征税权，但在其与欧
盟国家的双边税收协议中，这一立场并不明确。一般
而言，发达国家在谈判中总是尽可能推行 OECD 范本，
压缩来源地的征税权，但在愈加强调公平互利的全球
经贸环境下，台湾地区不应在博弈中弱化其立场。
四、我国台湾地区双边税收协议的政策走向
20 世纪 90 年代以来我国台湾地区相关部门开始积
极推行与经贸关系密切的国家谈签税收协议，并根据
经济发展的情况及投资动向调整其政策 10。台湾财政事
务管理部门将“配合台湾经贸策略布局建构税收协议
网络”作为 2017 年工作目标与重点，2018 年把“绵密
税收协议网络，顺应国际新资讯透明趋势，建立合理
租税环境”作为管理目标 11。可见，对外经贸布局、国
际税收趋势以及产业发展等是今后税收协议政策制定
的关键。依此，本文认为我国台湾地区税收协议政策
的走向主要集中在以下方面。
（一）在区域伙伴关系中拓展税收协议网络
“新南向政策”是我国台湾地区 2016 年 5 月以来推
行的主要对外经贸政策，其有意将对外投资布局更多
地转向东南亚国家。因此，推动与“新南向政策”目
标国家及经贸投资往来密切国家谈签税收协议即成为
台湾地区税收协议政策近期的导向，可知协议网络将
往东南亚区域继续深化 12。事实上，台湾财政事务管理
部门已经开始与东盟各国中尚无税收安排的国家，就
签订双边税收协议事项进行积极接触，相关部门认为，
优先与这些经贸组织（RCEP）会员国谈签税收协议有
助于扩大台商的经贸实力 13。选择优先与存在区域经济
伙伴关系的国家建构税收安排，也许较能顺利开展商
谈，但其是否一定能有所成果，尚不可知。
（二）持续推动与美国的税收协议商谈
美国一直是我国台湾地区重要的经贸伙伴，但双
方未达成综合性的双边税收协议。双方近期在另一项
税收安排上达成的合作可能实质推进税收协议的谈判。
为执行美国 2010 年 FATCA 法案 14，去年 2 月双方快
速达成“驻美国台北经济文化代表处与美国在台协会
合作促进外国账户税收遵从法执行协议”，除迫于经济
利益而妥协外，台湾地区相关部门希望藉由协议的实
施，争取与美方达成签订更全面的双边税收协议的共
识 15。事实上确有可能，一方面台湾岛内不少民意代表
批评协议双方地位不平等 16，故急需双边税收协议的互
惠机制化解这样的不平等现象 ；另一方面台湾财政事务
管理部门将在年内与美国开始税务情报交换的商谈 17，
若能就情报交换的问题达成一致，双方进一步签订双
边税收协议也就大有可能了。
（三）推行税收情报交换协议的谈签
近年来，跨国逃避税成为国际社会面临的共同挑
战，国际税收合作的重心也从避免和消除双重征税转
向打击跨国避税、避免和消除双重不征税。OECD 在
2010 年开放了《多边税收征管互助公约》的签署，以
各国都能接受的方式提升国际投资环境的透明度及加
强跨境税收合作 18。国际社会对这个全球性的税收多边
公约反响积极，截至 2017 年 1 月，共有 107 个国家及
 8 台湾投资事务管理部门 . 业务统计 [EB/OL].http://www.moeaic.gov.tw/chinese/news_bsAn.jsp，2018-2-28.
 9 台湾地区“欧洲经贸办事处”.2016 欧盟—台湾双边关系概况 [R]. 台北 ：台湾地区“欧洲经贸办事处”，2017.
10 台湾财政事务管理部门资讯中心 . 热门焦点 [EB/OL]. http://www.fia.gov.tw/lp.asp?ctNode=677&CtUnit=129&BaseDSD=1&mp=1，2018-2-
    28.，台湾财政事务管理部门财政史料陈列室 . 财政史料文献 [EB/OL]. http://museum.mof.gov.tw/ct.asp?xItem=3641&ctNode=62&mp=1，
    2018-2-28.
11 台湾财政事务管理部门 . 施政计划 [EB/OL]. https://www.mof.gov.tw/Detail/Index?nodeid=133&pid=1217，2018-2-28.
12 台湾地区立法院 . 立法院公报 [R]. 台北 ：台湾地区立法院，2017（106）20 ：342.
13 联合财经网 . 财部瞄准东协，洽签租税协定 [EB/OL]. https://money.udn.com/money/story/6710/1752863?from=popin，2018-2-28.
14 美国 2010 年《外国账户税收遵从法》，该法要求外国的金融机构须与美国国税局签署协议，将美国人账户的资讯提供给美方，否则该机构
    的美国来源收入将被扣缴 30% 的所得税。
15 经济日报 . 台美租税协定，靠肥咖说媒 [N]. 经济日报，2014-11-3(A5).
16 台湾地区立法院 . 立法院公报 [R].2014（103）24 ：393-402.
17 台湾地区立法院 . 立法院公报 [R].2017（106）43 ：19.
18 张泽平 . 融入多边合作平台，开创国际税收新格局——简评中国签署《多边税收征管互助公约》［J］，国际税收，2013（10）：69-70.
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地区完成了签署，意味着国际税收合作迈入了更深层
的自发的多边合作时代。
我国台湾地区双边税收协议的文本虽均纳入了情
报交换的条款，但基本上采用的是 OECD 早期范本建
议的“主动请求被动提供”原则，即一方必须向另一
方请求，另一方才负有提供情报的义务，这种模式显
然已无法满足国际税收合作的要求。为了跟上全球税收
透明化的趋势，台湾地区相关部门目前已着手对“税捐
稽征法”进行修正 19，以改变目前仅能进行严格个案情
报交换的情况，并表示暂不考虑加入《多边税收征管互
助公约》，拟采取与各国签订双边税收情报交换协议的
方式，因应未来大批的自发性税收情报交换情势 20。
综上所述，台湾地区双边税收协议的政策走向较
为明确，除了有针对性地拓展协议网络外，如何在国
际税收合作的潮流中找到其合理定位，并采取最佳的
参与方式，将是相关部门未来制定政策时所要面临的
重心。
五、结语
总体而言，我国台湾地区双边税收协议的数量较
少，但实践进程与其对外经贸的侧重点大致相符。目
前来看，台湾地区的税收协议文本，在征税权的划分
上并未充分体现出对所得来源地的倾斜，即使是与台
湾地区的资本净输入国的协议，这一立场也不明确。
其结果是，台湾地区让渡了征税权，流失了部分税收
利益。当然，这有可能是出于吸引国际投资的考量，
但是，这一做法侵蚀了台湾地区的税基和谈判地位，
未免得不偿失。
未来台湾地区税收协议政策的走向，不断拓展
协议网络是既定的长期目标，而现阶段会以推进与
东南亚国家及美国的谈判为重心。与东南亚国家达
成税收安排对引导台商南向有一定的作用，但投资
效益与长期发展的规划才是国际投资的源动力。与
此同时，国际税收合作的新形势也成了台湾地区必
将面临的挑战。
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Abstract: The international bilateral tax treaty is designed to coordinate the distribution of tax rights and interests between 
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